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2014, 67 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan pembelajaran ips materi 
lingkungan alam dan buatan melalui metode Problem Based Instruction (PBI) pada 
siswa kelas III SDN 3 Grobogan semester I tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian 
dilaksanakan dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK), yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, siklus pertama dilaksanakan dua pertemuan, 
dilanjutkan siklus kedua yang dilaksanakan dalam dua pertemuan. Berdasarkan 
deskripsi pelaksanaan tindakan, hasil penelitian, dan pembahasan, diperoleh data 
adanya peningkatan keaktifan siswa dalam  pembelajaran pada setiap siklus. 
Prasiklus keaktifan yang diraih siswa 49,1%, siklus 1 keaktifan siswa 65,1%, 
sedangkan pada siklus 2 keaktifan siswa meningkat menjadi 75,3%. Jadi dari 
prasiklus ke siklus 1 meningkat 8, kemudian meningkat 17 pada siklus 2. Kesimpulan 
bahwa melalui metode pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dapat 
meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran IPS materi lingkungan alam dan buatan 
pada siswa di kelas III semester 1 SDN 3 Grobogan tahun pelajaran 2013/2014. 
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